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MES
.ovns te,t:l I�
I t,a: sftuacia, generalsttel-moviment
" too. _ Ir an,:j��itl�1 glofl�I' per II I qall �I cOD••derlt com aD delJ- de
I
Clal. de II LUherl • Lllllill de I'AI. .qa..... movlmeD'. , ,
-,
cll.er d�,,)�lcdo, t p"�rl� I ClP am� ,L T.�e b�! el. I �fp!�\I.(. 'moUI le-
irln rlpldel.' I' per -mlljl d'aa.· IcclO "Iton.rll. '" ,
dari,liml, es a 'II,' 6 de r�ltltl ... ' Dlun' d'aqael •• Jet Jel .a'�r�. � de
!lwu.c;�lJ, pe J. Ualt, qae JQI(� _'I _zona frlD�ell b�D deddU '"problblr
el pdl conlr. el fehdlme. rlioro••meDt I II leVI froDIer. el pit
��te�.e 1f�1 lot Tyledo, '. _�b el b.� �,: :veb:cte. procedell.. Ie JI ZOIlI .p�., .�
i.tie precI61'd'aJUI moral elev.d. per Dyol...
'
.
II victOrl., Ie. force. lIelali. JoledaDel AJoJ) ell froDts de lIaU. 1'.cc16 der.
podran dlrlglr·se .r. CIP I Tiliver. I lIel.11 'eJ flvor.ble.
, Ijadlr • ,rompre IIJi.iltenc:ll dell're·:
'
. ,A ArllldJ nUt.. ell b01l1 19.a�o. del.
bel. prov"Denl. de I., provfacta de Cl. froDl1 nord I ceatre, I'ba lncendll' 'I
een I.
",
pari lad d��Terol, I I Sfancnz. s'b.
Allres bODel DOtic ei podem"-donlr .Vln�.' an bOil nombre de qalf6melrel •
• val� tatel e,tt. lkp'ortilltfilimel pel 'A· ·11 lerralldl del Onduflml el
1I0rma� deUD'!.�,ltl�lm"JIH ·�e !el....Op9r�'l. m.Dle l'Iccl6 vlctor�� ( dc!� tleili. I I
CIODli Andalall. lel,lel lei DOllrel Imprn.loal
Per ezemp'ie, ell fellell' Doliclel de .OR en txtrem favor.blei.
Tinier qae cODfirmeD il noliela d'bl. AI Nord, l'arlUlerl1 repabllca bl
'ver-I.e prodan. II �Z'()DI upI.yola del redoblalll levi IccI6 cDergicl dlmaDI
IMlfii9C"ffa'jd�12eJbi!
:contp lei �qto. I. elat.t d'O" ledo, p�)I! bl��1 �!llIc
rifaCI mUllin facclo.el. mel e,pll1(61. Lei DOI'rel tropel If.D-
SeioDllqaell. Informel on el m091· . cen Clp • Gatti , leJll"'repl 11,r II co·
•
eM-ba-llDRBl-ear-klerl-de-ga:an v� -lamna_fatdos.. qabltAIIlw._ll1IUiar
JAncia'�;y. II cll�n�de Qpm_'ra. Or�pl etil_ca.!'levatl d'e II ClpUI'lalarlln!:
de" cablleayt-·dJlquen. -reaIO, armall A Qiad•. Ie' lacceelleD ,el.;.,a.,uil.
mb fateU .. 1 bombe, de.ml VIr.eD III. _nIts �de perJoDel d'elqQerrl, qae en
cit- all Uoc on bl h�vla forcel de rela- griD ,nombre .OD Irelel (Idea pretons
.
Jln; I IliQ1l1 ti'iqaelll ,lib fer Cla.1 per eSler p••••de. per 'el .rme•• Alxo
cOlnanl 1mb ell .t.crlltJ. • IDimenl1 dll per dll. el mileatar de II
,�D �. IIaU. VI relall, m�orl aD clpl. pobllcl6 c1,II. qoe �I .r.daels en leiel
fl tie irap' (Ie niat• ., :I'Albal:emll, de.vloleJlcl. tt.dl diet mel rrequclu8 I
IIUtp� 4, 'pl�f �<?1fJ :!r.e'il�tge)lt•• Tamb� , me! Ire�;•. '
.
.; ..
re. lI_ren fedlD dp. soldll.. ,ED I, oDO podcm dlr. aUrl �os. 11116
tJ_. 10,fO ,flil. r.�.I': lil,.D O!cl,'�a •• I
qae I'blt Icomplny.:lotep. lei �CCIOD'
molft I;mpr�lonlrpentl! cDQr_e eU. e,1 del de leI force. del reglm.
jaLd.Zlb.tl,�he CI arob. felala J el ,. {Observer
:f.J
8.r,rCa "!'��U'J'rtrnanfJp r: e.s e:rt re:J ns
I!..e� 'on, iDerr•• No aDI iaena dt lei moUel qae bl ,p.lIIl. bamanUif, .in6
.. d'.qaeUe. que lenIe tenlr el nom de '1'1 relponeD meg Idehaeal que lei
'
'.IUar deDomI1l1��6!1-�1,a�obj�FtJQ .1'�rqRe e,J aDa'i�eg� a-:m9£"
. No e. aDI 110111 entlal.d. eatre germlnl de plhoa dUereDl1 qae no leDen
Dftla,.;e
�
.06f -ie. LI iaerrl d'lfai ei entre enemlci d'all mltelx poble,ID­
_plt1bles...eDlrul,.perqaulio...qoe.n..eLbLp&lLDlluul.maLpduUr,U,_ .,
"
Alx6 �III iaerrl, I. verl.derl Kaerrl, I DO Iqaella que con.lllelx I IIID�ar III
JliaUI DOl bomel cOlllrl ,bn8 1,lres. q� ,ao l'blR ,II' m11�1 . ::'
,
;, I 0 "9ol�m plrdlr que ell cODleDdenl,1 d'ari .allt�nUh Idees opolldel, pt/.
"II! aD dell blDda!1 Ie per banderl .....pertecoei6-de-9J1I-I,Dlere••ol, meDtre 1'lUre
�"Irl I defenllf i le�9lr ell l�ell. que �11l de P2"--r II ,PJ{J..e��� ela bomel I em­
lfllr II Ulberllill Jal1fdl �IOC ,I CO .. b,le. tie 'cb-i1vb�l.btJ IDI.
'
� AQaeJl1 uena !orl c0!DpleJ.�elll normll.sl no b} bllaelslD els loldatl obll­
'.t. pell el lie'. fer.- I co�.r. IIUr volgpt�t, •
'
I eJ m�1 bo rlble dC;.1 tegor, I
1· p,o� JCto I c�vl tt.�tlde·, pell p20dern•• In all mb ql1l
.
ruell.l I D ,llfle-
C.pl�OI de fer escrallir el crlmln.1 m�. Impedreil• ,
, Aliid bl dli qae estell" eD ani lo'eu, elv,l�l NtDcQinptijaem ben be I qae
.
.•ea referlr�le. perqae nOIlUrel recoDeixem 'a I. gaerrl civil ani .leDalnts qQe
•
t
ella:tellen, ep fqae. I. E, lo�g,Qerr��tvlt c:fe .rae., r�::.ae!, a,nl ldeaf , -
c. portld. Iller
.
ay d� le.... rmel/
'
nici m"'er., ,ae I. ,; pr' a bom p
t
c!mpreadre II iuerrl en�r� Inl.._�� m�� plf�. ? ",�.� ,,'
'
.
LI gaerrl del. clrlh!1 foa an.. illerft�19t1, no' perqo�fol.ln mel bamla"
'.6 PFtqa� naU�ven f.er ,I� dlvl'l cD�a, Pltrl\ i Qeb .., que er _�D Ideal, eDc,�,
Qlfuil.Dlll'f p 0 tlttut;, .._ .... -1. -' .... � .: ....... �'" ,
'.
�, Sf;asmtre-elt"clrtln!t1enleJt"en"'Con..,-.eo""ehietpreltfKf-q1Je-impUca-el-tet'll
tq d·alJ.il��11 p�eob!r'pl1 dell�t�(e"o.l,.Ill�\ cOIlC��a.;eIJ'I'TliQ 6�lIdem 111111- .
D. cadiS tit! �I celebtes puUdef" armider, 'U:I"dm�ri'- s(cr -ctetpel I mlntJrI
d�"�tada.ci� Llinlnc.det-p.e�.g[IDt·.clpJJtlJtae ,_." �_
'
.
�. Mata1'atiol," per'O! JllI .Ial ..per�elJt'�o�1 c'?llttderlbJe de bel'Jlie...n�" ,en, pro
de II Clc;l1 �c'llllnueDUea ani d�vocl� ..per "idell qae (tell defen•• r Clrlel"'de
liorb6. I ·nerderca el pie'. EI perderen p�r I."mllela. ra6,qae el '&lerdrlalelt fel­
IIlIel: Perqq�:OOlrp,e.t mciUQ deJ� lab'Ievlfl6 co'm'"per li;fo�iDl .'l�lfie. de �er Ii":
perra lellen t���et ����e en conlrl. ,_ � � v • > • � : " .... , �
I
Art, qae II de.fel* dell re.cclon.r.s 'elxl.tel lerl qaeleom delinUlg-\ com no
forn. tiell cadl.l" ;1 C ' " .' r
" '", • :', • ift: ., . ..
, '�mb' ell femlltel· no III blarl pacte. Per iliaD. COl. "II iuerra IdOl! th oaa'
. lD.na�revo('l1cI6: per. Icablr l1'oDI'wvelldl 1mb II verionYI' de 'IDtlleglil de'
liliail I illfb el perill cOD.llnl d'anf recalld•• le.·epoqaes me, fiaomlDlolei tte
1•••ojlr. bll16flll. A:> c; ,-
"
'�aeff. preleDr,.decl.'ld. per I IIl,ellsltell d'aDI· relcclon.�11 farfbaDd., '
en.' bl, ob�lg�t • !I revolacl6 mi,. profunda ,ae ,'b� ��od9il I �,piny, I pOlle,'r,.11' . '�e·'I.n porfildt p�r· aUra' plrl one. � ·M·odall'ta1s "dii,?· la' 'I�lnitam61f. ,AL '. . _ ,', f;. J!t, • .. � .. . ..c ... J gelUonl qae perm(l�ID rebre aD. co- � , k �.. !t\
I dlVIDI l'eDorme re�pol1l.�!IItII�qae pel••.��re �I·p?ble,. tqae 'el' deilff �•. :m�,�dtd�Jkeit· d�,gell�iel de pa�ldo-" .. cont·ca' (e' I' fe"ix'J'�me�\n em=.eay.l.tiler .co�mpllr II trlalcendebjll COmell, no enl rei'. ahre clmi qae el!dCl nc •., morrll. ItUres deere,. ' .�'., 0 ' �
l.vR!lO�1 II n· -�olem mereller el jon 'nf.lUlal ci� I' �ctla I "I,u.!eall d� Ie. le-: ' : flnal!leDt, 7Iarpbe"':>el procar. donar ho'S·",�t�
,r 'j m�·lj..,
:lIeraclonl falurel. ) l" \ Ireblit III obrers de I� Industrll de II \iU �? ... '?�








���__������������������������' \ el �I qUI� m�np�q� pDiaD '�11���nkc� ���e ao w�.
"










" II�I, et�" clr cs ,tenen, moJ�'
endrrec. front!.de b!taUI, I tlmpoc 'no·'e. iol.
8,,.. "'I" _ �.
'" ,
, e�.�qDelt BeD!U� < eD Iqaellllloc'�OD e..flae� ell ddea·
N I"
)
EJ1 .�� ... 11 ,-' 1 'J). • d 1).
·
...d: t � ,ED I_;_racabl el cbmp�ny
de II .po. lor' del r�o!im.pet' '.qaell "procodlfzlt.








...a;1 C ...11 p'O el aD • crael ..
del, ,1l\1i;.lzeml "e le� DOltre, flbrlqaea.," D'� on re.aUa. J�,mtl�,or,.bl�·r MIN eq... Il de II g(Jerra DO c�lltel:r, Implfen en
c�{t, ay\ng6 Irl)\ q�.JJ.�laJ de
'" g�t:lel." ll�bl dODlt, qae)� .�bl CQn.tlID�1 an. creleaR nombre ela felsille. embo.el!tl,
cI��do��" Clmlactel de pelfa, pIDl,- p��ltc(. �e provu. e,DII le�bllnl
I I. I conlrlo.qaeltl,cll emprlr mlljanl dl.
10DI de pelfi, eamlaeles.. I p.ntlloa'_:ge
DOllrl.
.
venol per .llolir 1'.llaflmellt.
,..,
pont�ilel I c:ml.e"�a�elf.del� ,EI de d,e.It)., • qae IInaol el Amb p1eDI con.clencl. de nor Iclal-
Per alrlnlPori.t,toil ;'q·oesla genete,
' elil.
)'�. cI6, I moU. 1mb lacoa.c:lencl••oicldl,
b!,Dro�.!j,a.t,mJ� df;;�-C!11i'lO.1I r :
-
.
� 'mn (�' Qulmus ,procareD eDlreb��clr el deceDvolapa.
• Ar, iI'clllJcn'o:pn" c�mlndl I �!I Itt),' ,,- 10 meDI normal ,de lei operacloDs comer·
dU�lrl.r�. I,!CII�, '1F to.Opp dotzel\e � Man9Ullla cLa Mij.. . c�ll.lllldDSlrlll., I, el fin rel.O de Fa
...
miljonl. A me. ae'D fl ani IlIra, de U. . . "..... mon, qalD DO en 16n els Inventor••
pal 'inle J1C...c�I .... =J valoLd.eJa.
" .
Xeres Flnissm. ���tr.OllI•• I conlrl ellUlII. de cr!dll qae ilDde'le....
qa.1 elS de 400.000 pesselef. AqDel�. til. � MORALBS PARBJA
- -XBRES 'd'anl glflnUI I 101lde.1 Immlll.orible.
tlm'I?e,om'nda .�Ili j" 'ehii-nt-, Il'fGDel i Di olUlrl: MARTI -fITE: _ M�TAR,0 Co�.�qf1�,llcil
de I. praplllctO d'a·
f brlqaelll II lUre, et cC],�eJl��d I t I�,,' P, .
_ qaet.! Illfadi. ,eJ l'ofeDllva dflferma·
'ldr .[xi qae Irrib,jll. leDdDBi�rl,e., prlmel l' 17j! .: ,�,; :' �� dl coi�r. I. Clln d'etlslvil d'iquesia
ne,celllrlcirl Qae. jl.c!!J:8n edclucgadel. 7." SO'cietat'iIris ciatl'"lcodhtla
reUr.r clblll moltalm ..
AqaellC. l11aferxI pon�l'1d.-vl expU. � . f' ',' • 1\ ". a p���!!_ qn�e 1�.lmeal bin cO,brl.cant 1':1 e()m�lti1y�tl1mbe" fJ·' .ramUII t Ball.a rofit de'les Milicies . lion Jonwl, i com.erefiiiliTlDtrolfrlala
o-P�lcf.oll' d!ll\lcrtaJ)ll1 d� pro :la.llel �
P i,.· qqe �!bUDalmeli. bill fct deena. ell
l!1lb I MII'Fe ,G.l'1� �. p'Dn1_ Per









qae e,fa:, 11,1en en �v,la,rl eSI�bll",'As�n., bll� ele. ',� � � , :�. - Irl, .. thgodlmeDt:lal{irltzadi; bo elpl�nN me�.I. hlD�glblemenl qae no tor. ell, T.mbe per mlljl-de-'li DOllr. poften." dll baU; el prodacle del qaal VI "eIUDII qae ,han �aHrclfit iutorllzttltml per re­cll beahl.el 'londl'� QrtJ··graD pa.ftl4.�d�.. l.p�peJf� �e ie. ¥.llicl�••. '� i:1 IIf1r fODS; bo bin fel 1mb I'lnlm de
IpnLd§.(OI'Jtet -1mb:! d l1li .lrDepa.r� r: fm",I,.eJ l.d'lqa�.II�I," p.r�l!lel �'Q-� perjodiex tl credit i " I,OUdCSI, qaedt.I.de-Pi':Gft+mea4J.-�_ ._..__-! ",�!&..moILCOACO.frqut.__. , I. Calxl g.adelx. Per 0 ilDgOCDa rei COD�
� p.OPe�1�1 10C;I' .d'lndul�rii ,de
perra ,d� II iecclO texUl, Ii ali. pili ae
dret q. e Iclal '11:'& i�ln 1�lell'II"I.!..;jlod�, d."qQla era Comlte d'E!coDomla-=-.
per tlr qae IllID�"uitrll mllitonln�. 'PQ�
,
1�,lreb.llar d,"citi , tel neeel.UIII deW
'.j.lq!r.�. "'. 'l':
.
Sltia1, ..�xO;<1 div.IiI &1 fe) d'blver p.r·
�II Ib!r 'grl" qa�nUiII
.
de aenef���.ii;�
":Sl( 1I.����ni.. ��p:t vii I... ae' m.e�ble15 '9Qetla..pp_ngncli, 11m e�m demlnl' .1.
gauj1det.1I •.:ue lea ActlvUat. qae es por-
1en I CIP I II nOlllr. clatl. en .quell
I��C� ' •• ", 'b (1: .-Flnl �Irl.- enl hi d j' I'ctmeatl' .
'tomplny':"'il.yakfr� aeaer-eaie poal
tt��e,01,d�.:M"lr6 al f4'o�. pajlv, Iia
aUf. de l700.900 pellelu; ,".
Ahlr, per.o) �rI�f� ll¥l, oper.cl� I�.,
»orlallUlljm., qge.paj.��I'elev�d"'J�
l{-ebe d_g 2.00�OOa de pi:sSd�S.�ye!­
t" ·comaDd. f�I�. diver et clle. IndQ
lrlill d� M,iir6, s'b. porCla • ter�� PPi
delegact" pet Dep rllme,,' r de Protei;
1IU���,f�e, I'J:Q.�,elterll .de DpfeDI. de111 uRetIU�t'vde�G\1.ld"iB; , SortirclI
• t
C IN.E
'Venelm�ttt que adn moUI eli que s'bln
comporll� en aqaeslleaUl, I blftfnt IC-,
c::p�:al eli I!a!llntl ani nomellimenia
-qne enl' obUaaen a vemar pti Jft sub-
'
'.4�j�ncifA de tob(tnmat de cfedlt. mAxim
en eil moment. 'pt:�.ent,'qae 1mb ple­
UD COIl!cI!ncll i rUPQaaabJm.t. s'bl
�xereelx ua control per - allegatar II.
crr:lct" {i'i:Ull novi e.irDctar�cl6 eeo­
nomlca de I. locit.tll, tem avineni a
tots els clatadans que resfri'ngirem es
facilitats que fins avul hem 'co.(lcedit,
prtTlcipalmeet en lIS Qutol'itztlcions per a
pagarnents ae factures. uetres 0 alttes
formes de deutes que puguin preseniar­
se, exiglnt quan creguem conviQ.ient, La i
presentaclo dels lltbres de VenCits, qrle
la lIei obliga a portar 0 els llibres de
Calxa degudament registrats, cqm tam
be realiizarem tnspeccions a Comptqbi­
lItats, si es fa necpssarl, a part d'a/guna
aura operacio potser rp�s moles,tosa DeL
qui es faci creditor ae sofrir-1a.
NQ vo.em nOI.Urea rcs�ar lndU.erenll
en IQuestl Hah, �onlr. el �ci.hme, en-'
elrl qae I!gal emb,oscl', Per Ie. nOI­
Ires eoasteetcns I per Ii nottr. eoadl­
dO de 'reb.U.dori de BancI, b�m prel
I conllnaem prenenl par, en II IIOUI, I
des de" noCi de rcspoDllbilUla que'
accep'lrem, llaUarem copirs ell' qai
valaaln dllcaUar Ilobra. d1anorre1lmenl
'qt.l �el rel.l,me I de �onl.rQcci6 eeo-
�O,mlci de II 1l0VI locle'ai�
. .:
•
Qui volaat enlrebal!clf arob_rl II
cOllleqQ�nel..
�
Joan Compte i Gabriel Diaz
Delegafl de II ComJ'I"la de Blne ...
.
de la Generilltat, I M.iarO
Per 150 eentlms
.






pemlneo.l_ol ell les bone. tellde. d,
qoe.inrel.-I'abrlcatl per Patiueria
BATBT.
�Ia fe.�I,lallel.I'lel la�lIr�I';1 le� ,01.
gIIlU.�..cl.oa. p0l!qIIU.I i " •




cA1tfrance» dCI.4'Ahlclal qae 1'1'116
.qne fl et rec:orreiul Eaplay •.Flln� I
I'bl vllt- obUil. I Iterr.r • co••eqOea. Ih. . Icia del mil temp.. Tils els ocap.a" de
j!apareli hm retoUI' ferlll; ealre elf...
1
h ,••d«p: ,e.�.ayol Meh:adrel:' 1�1"lfl
Pietro Nenlll, membra d�1 Com Ife ,.a-"
,
caUl! de,�11U IlIlerlllclon'l.Tlllt "HI••.
dor com II leayor N enal lofrel.en lui
del de iriveili..
, HENDAIA, 19. - UIIllolicia d'od­
i�D f' eCJ�.-q�e ailarilme',. re��{n",
I iUoI de roQlor':I.,eaora· que I: Oli�-.r �
bl,mOrl, ,el, �!patl\ �cl�U'I" Teo"oralr
M�lu!Adtz/ UII dei. CIPI d.e II ',evOHl




.• �.' ,;t_·· r , I "" ,,�5
'Us:em totes Ies ar,roes:-EI: rcsoUlt 'hq��l!t. operlef� ai'll'rfir r
h!e�!lt II CO:Jlq'De�il q�� '���le)eJ�i�. que, la dignit�t � de'l'F'a.r' (11' NlVlzaell, qQe ha elill 10111.,-
•
men. octJpal per i�1I forceR; lIelals II." - deal ens permetl ,Pa�·
RepdbUcI, obUillU ,·f(iglr�.!1 .t",bel.' combatre el feixisme,q� "'bavlen ret' fori. e'll, el'� (clal@DI.
�Iol nombrosel bafxel. ' :::1 >.
iCllltc:fi. "
DlHan. ell pablfcsreld II hllformld6
1mb 101 deian, �tr, 110 bnu eltlt,mate._f
r illment pOllilble fer-bo' Ivai •
...




Hor�s de-.aes/Jatx, horarl d'esttu: de 9 '
. del'matl a I-de la tarda, untcament .-
Sucursal de Mataro: Sant Jos�P, 6
IJUCUR8AUJ A CA rALUNYA: B.rce/onll. Lleld•• TIJI"I'tfIlOIl_. BIIIIIPer.. Bo,... iJ'lI�qlI"''''
OI"el'8. ClJplul/lI de FI'8ntrolf. MllnNIJII. Mlltllm. MOlltblllllC SlIlIm CO/om. d. Qn••
.
1'1111. TiJII1'eI/•• �OrlO� I rat'¥. _ �
Me. de qOllre-cenlel 10cot.111 I II�JlClel' I !lpaa,1 J Marr..
Corresponilis ea lei prlnclplll pllcel d�1 m6n








1 Serve' de ('alzes
de Hoguer
, C••lal(ellrllallel lobre Yllon
E'lecotetD per comptl' dl �Ollrl






Delcompte ,w t c:obram'tli dl lIe(r,.. .•
Ilrl. cr�dl" �·lccep"116.lt••, Ill.
• I
Nota de la JDDt� de, 'Subscripcio public,
fioveroI de la eaixa de
Estalvis i Mont. de Pie=
tat de Mataro
per a aten�e les .�Ip,e�� cl�
l'AII'lt�Dcla loeiaJ; '1amHies
de vohintaril que lhalten COD-
�
tra el feixl�e i per a obrel
contra I'Al>tur lert61 que lelte
l'Ajuntament de M�tat.� . \1\ .








J. E'nric SansegilDdo Ucles •
Ioeep Marc6. •..• • .". �:
Francese March Mal!lsagaer •
Llule Qallifa �- • • • , .
Ioeep Sola Sanfeliu •
A"ntoni Sans Pocb. •
Antoni Grad. . '.'
Ioaquim lila Martori .
Iosep Riera Parent . ,
Rossend Ju1i6 Malarel •
J6sep Casas t. • •
-
Josep Comas. . •
E,nric Vidal Pa�ache .
Lluis Callao Pares.
Ramon Novell . .
En ,Preadre pOI.CII16 del! drreel de
Ja.'1 de OoverD de II CIllr. d'elll\vll
I Mehta de ,Pletl', an defa primers Icordl
goe pteall1�rem per "nlalmU.f, 91 �I·
• I el de pllelar d'anlmlnerl frlaca I,
dlCldlf:ll el nQslre propOsl. de vemlr
per tota ele dlpOIl'1 en coacepte d'ea·
IIht que In Cl.lles modeltel I treb.n ••
dores bin COnil. ·11 aeva Idmlalltrlcl6
all '.'. I 1 dltfilim. ·I'�aDienlid. in ...
)1.pC). .. ,
�otllm mb .qoella n01a II 'PII d'll..
�Jamorl propllall per Ilia" mallJlt"Il�lont1' qae aelalm de p'rop.
Ef. capll,liI ulan aegar. I amb II
aOllrl rlsponalbUIII. flrem hODor I la
'
CPIl.'D�' qoe el Comite AaUlelllll1
.... dlposlta.
A4. tlll�",rlm IlI\b I J;JI ,*�, el·
cfopolai"Il," Illverlial ell enelcla II,
dUCq..,ptldo lei �e.pesea leneull, Brnest Siquler Comerma. •
ell,tlilla, en coalmalr reservet, line- [oaqulm Bonet • . . . •
. � Joan Sans ROld6s. • •
jlr l'lcl�a, cilimolani ell ImpoDenls, I Enrlc Bassols Gibernau .nanazarem obrea I IJ'at d;llllli�acla Ah.oni Cuadras Rlera,
IOcll.t de caltara, crelal dlalre el pOI·
L JOllnIPa2�$' • .�. • • • ...
IlIAe Ilryell IIrltoUa per I II elltie Ire· Vicenc Borras Baiges •
balla"on, II m�1 neceilltidl I II qae JoaQuim Illa ROB .
me. drel Ie de Ilodlr d'lqaea'a Ilrvell•. Josepa Pbns Camp.
Cal qoe toll ela ImpolleDla I la Cain Vicen'� 6arrios . ,
d'Es.alvll CI doala perfeclamenl compo <><ttavi Noguera�. •
'Ie qae'del del dil 19 de jollol .'ellt josep FeUu Rabies •
operant I CttllaaYI I EsplaYI ani Mateu Gir6 Paradeda •
It nlformlcl6 en .ot. ela ordrel, I II
Isidre Clos MQntells. ' . ..:.
Jaume Bellavis.a. . .
•�. laltllocl4- no pol �Iaer alii es� Antoni Charles Molins
cl6.
Joan Charles Molins .Mtedlm Ilmb�, qae loll ela clo'l· Ramon Garangou • .
d JUapOae1l11 qoe valloln fer Illoal Joaquim Romero Oliver
. I
t'I
� .ela 0 Iporlar Ilgalli IlIlcllllvl, Ar.ur SiQuier Comerma .
poden dlrl"lr·le per mllja de U'orIIDU. joan Puy6. . .. • • • •
,,zlcl6 politici 0 Iiadle'l. laurelsl," qoe
pea;lan1ln II Coaaell DlrecUa d'iquea"
C lu, 1mb II ielaretle qae lerl ella.
dlld. 1mb el m.jor laleret.
Per II Janta de Govera: EI Prelldent,








Extra onda i_Canals" -
Tubs per a conduccio 9'aigiies ... �ipo;sit� .. oi w •• ,
-
Dem21neu- press��ostos' al Dipositari:' : tl 10:. � � Q
• I 04 j •






Colors arJ'oli i a I'aiguada,
,. caIPrs e&pecials per pintar vi�
� �dr.es, _ Rinz�1I8,! p.a'p�r�, dJ di-
. buix, canson, . papers p,er aii'"
guada i per oli)t 10108 per: ali i I
per plllnols, pasfeIls, Ilapis de
colors, 'capses de compassos,






l.,Dieu .. Olis Verges
d·Oliva? ..
·,iFontana, de Reus!!!
ProlltgoinlII la"da de PlrlJ't Imlj.
101101, ben iatere.'lntl, qoe v! oferlilt
el c'ob ilar�Qt, demt delllrA peller- "
reay d',que." el M..rtllleDc. 'f125 pef· IE"'n .• "Cl 5 e' 1:I.oa"
.
,
celli de l'enC�.d. lert de.II}l.� I.,uu,bl. r I I n
erlI)'Cf6 I ben'dtl de'let MHfciet AnU.( "-:A�
,- TAPissER < ..-'-
fel.l"e,. '( r' ...
.'
- .Confecci6, <I Jelta1!rJ�6, �a� tOjJ;.i.cllJ"t!)fa" punt el dllpolirl l"'li Ilrdl, I de cl!lIeries», fonaes, cvl�lIIos»�'I'horll aeolltilfftd,. . I:.. � r cBlg..,..... et�·_ ,:.. '=:.,.
L!eqnlp de I'llOf0 ell�rl, h'lel,-:'.� perr. Treb,lt••1 do�lclll delcU,u.MldtJd� Bbtrlv, vn., Atna'; Veil, Slbe- Barcelona: ... ,
qq_es, Bover,� Greg9�', ,--Ar q6, Olr5�a..... � Al1tngada 14 Abril, 452:..3.er,2;G ,:.va ,,,ba � '0" M II. Uoea i��a'
Oodi•. SapIent.: Ouell, Pldro.l. Teiefon 81.428 I D � 11r J '.� ,
• r.,r.:,_
"
(r .. f) � .... �t: IMb#'Uid Mb.a1U'M • uo.r ��,
AI "'1'(, .1 lei �j30. jaglrlll ell Infen- Per encarreci a MI.ar6: PIP",1ll jf"� · · RaRlbl/.f: II. "'J ..
Ills de l'Ifi:;tro" I de Ii J. E. Vilalaar de (Arrer de Barcelona, tJ WBb,,,'a ii. Ai�It"t�' Ral1l&, 4'
Mar. Lteqalp de l'I'oro el formar. com (Oaietes Esparraguera) IUb',IW IlIIt,. • • R"'�, 40
La untca pasta per enganxat,
'nsol"luble a l'algua.
'&bstllllelx els liquids, gomes, elt.
Ailherelx perjectament, vldre, marbleJ
metalls,justa, cartr6 'paptl.
Demaneu,lo arteu.
